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1. Introduction
Let us consider three real variables x, y, t ∈ R such that x, y ≥ 0 and t > 0. Then xt(x − y) + yt(y − x) ≥ 0. Indeed,
without loss of generality we can suppose, that x ≥ y ≥ 0. This means xt ≥ yt for t > 0. Consequently (x−y)(xt−yt) ≥ 0
i.e.
xt(x − y) + yt(y − x) ≥ 0. (1)
Now let us consider four real variables x, y, z, t ∈ R such that x, y, z ≥ 0 and t > 0. Then
xt(x − y)(x − z) + yt(y − x)(y − z) + zt(z − x)(z − y) ≥ 0, (2)
which is known as Schur’s inequality, see for example [1]. The idea of Schur in order to prove this inequality is the
following: without loss of generality we can suppose x ≥ y ≥ z ≥ 0. Then we write this inequality in the form:
(x − y)[xt(x − z) − yt(y − z)] + zt(z − x)(z − y) ≥ 0. Now xt ≥ yt ≥ 0 and x − z ≥ y − z ≥ 0 so xt(x − z) ≥ yt(y − z).
This means that (x − y)[xt(x − z) − yt(y − z)] ≥ 0. At the same time zt(z − x)(z − y) ≥ 0. By addition we obtain Schur’s
inequality (2).
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In [3] we generalized Schur’s inequality for ﬁve variables. Let us consider ﬁve real variables x, y, z, v, t ∈ R such
that x, y, z, v ≥ 0, t > 0. Then we proposed the following Schur’s type inequality:
xt(x − y)(x − z)(x − v) + yt(y − x)(y − z)(y − v)+
+zt(z − x)(z − y)(z − v) + vt(v − x)(v − y)(v − z) ≥ 0. (3)
If we want to use Schur’s idea in this case and we group the ﬁrst term with the second or with the third or with the
fourth, respectively, then we can not prove this inequality. Indeed, if we choose x = 6, y = 4, z = 2, v = 1, t = 1
then (3) is true, but if we choose x = 10, y = 9, z = 7, v = 2, t = 1 then (3) is false. In [3] in order to preserved the
Schur type inequality (3) we took a simple supplementary condition. Without loss of generality we can suppose that
x ≥ y ≥ z ≥ v ≥ 0.
Theorem 1. If the real numbers x, y, z, v, t ∈ R are such that x ≥ y ≥ z ≥ v ≥ 0, t > 0 and x + v ≥ y + z then the Schur
type inequality (3) is true.
2. Main part
In [2] V. Vornicu gives the following generalization of Schur’s inequality (2): if the function f : R → [0,∞) is
monotone increasing or convex then we have:
f (x)(x − y)(x − z) + f (y)(y − x)(y − z) + f (z)(z − x)(z − y) ≥ 0. (4)
Using the above we propose the following Schur’s type inequality, which is a generalization of (3):
f (x)(x − y)(x − z)(x − v) + f (y)(y − x)(y − z)(y − v)+
+ f (z)(z − x)(z − y)(z − v) + f (v)(v − x)(v − y)(v − z) ≥ 0. (5)
where f : R→ [0,∞) is a given function.
We denote G : [0,∞)4 → R
G(x, y, z, v) = f (x)(x − y)(x − z)(x − v) + f (y)(y − x)(y − z)(y − v)+
+ f (z)(z − x)(z − y)(z − v) + f (v)(v − x)(v − y)(v − z) (6)
Without loss of generality we can suppose that x ≥ y ≥ z ≥ v ≥ 0.
Next we show the following result:
Theorem 2. If the real numbers x, y, z, v ∈ R are such that x ≥ y ≥ z ≥ v ≥ 0 and x + v ≥ y + z then the Schur type
inequality (5) is true for every monotone increasing function f : R→ [0,∞).
Proof. Let f : R → [0,∞) be a monotone increasing function and let us denote a = x − y ≥ 0, b = y − z ≥ 0, c =
z − v ≥ 0. The condition x + v ≥ y + z means x − y ≥ z − v i.e. a ≥ c. Now we rewrite the left side of (5) using (6) and
the variables a, b, c :
G(x, y, z, v) = f (x) · a · (a + b) · (a + b + c) + f (y) · (−a) · b · (b + c)+
+ f (z) · [−(a + b)] · (−b) · c + f (v) · [−(a + b + c)] · [−(b + c)] · (−c) =
= (a + b + c) · [ f (x) · a · (a + b) − f (v) · (b + c) · c]−
−b · [ f (y) · a · (b + c) − f (z) · (a + b) · c].
(7)
We will demonstrate that
f (y) · a · (b + c) − f (z) · (a + b) · c ≥ 0. (8)
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Indeed, from y ≥ z ≥ 0 we can deduce that f (y) ≥ f (z) ≥ 0 and a · (b + c) ≥ (a + b) · c ≥ 0, because a ≥ c ⇒
a · b ≥ b · c ⇒ a · b + a · c ≥ a · c + b · c ⇒ a · (b + c) ≥ (a + b) · c ≥ 0. So f (y) · a · (b + c) ≥ f (z) · (a + b) · c, i.e.
f (y) · a · (b + c) − f (z) · (a + b) · c ≥ 0.
Next we will show that
f (x) · a · (a + b) − f (v) · (b + c) · c ≥ f (y) · a · (b + c) − f (z) · (a + b) · c⇔
f (x) · a · (a + b) + f (z) · (a + b) · c ≥ f (y) · a · (b + c) + f (v) · (b + c) · c. (9)
Indeed x ≥ y ≥ 0⇒ f (x) ≥ f (y) ≥ 0 and a ≥ c⇒ a + b ≥ b + c⇒ a · (a + b) ≥ a · (b + c) ≥ 0, so
f (x) · a · (a + b) ≥ f (y) · a · (b + c). (10)
At the same time z ≥ v ≥ 0⇒ f (z) ≥ f (v) ≥ 0 and a ≥ c⇒ a + b ≥ b + c⇒ (a + b) · c ≥ (b + c) · c ≥ 0, so
f (z) · (a + b) · c ≥ f (v) · (b + c) · c. (11)
Now we add the inequalities (10) and (11) and we obtain (9).
To ﬁnish the proof we use the inequalities (8) and (9):
f (x) · a · (a + b) − f (v) · (b + c) · c ≥ f (y) · a · (b + c) − f (z) · (a + b) · c ≥ 0 (12)
But a + b + c ≥ b ≥ 0. Consequently by multiplication term by term of these inequalities and using the form (7) we
get G(x, y, z, v) ≥ 0.
Remark 1. Using the hypothesis of theorem 2 we can observe that in the Schur type inequality (5) we realize the
equality in the following case: x = y = z = v ≥ 0.
Remark 2. If we choose in the announce of theorem 2 the monotone increasing function f : [0,∞)→ [0,∞), f (x) =
xt for t > 0 ﬁxed real number, then from (5) we reobtain (3) and theorem 2 reduces to theorem 1.
Remark 3. If the function f is convex, then our result does not remain valid. Indeed, we choose the convex function
f : R→ [0,+∞), f (x) = (x − 3)2 and the values x = 3, y = 2, z = 1, v = 0, so we obtain that our inequality (5) is false
with condition x + v ≥ y + z.
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